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Peran seorang ayah sangat penting dalam keluarga, khususnya saat kehamilan. 
Dukungannya berpengaruh pada kesehatan dan psikologis istri dan anak yang akan 
dilahirkan. Sebagian besar suami sudah punya kesadaran yang tinggi terhadap 
kehamilan. Namun, mereka masih belum cukup paham mengenai perannya sebagai 
calon ayah pada masa kehamilan. Selain itu, media informasi dukungan ayah pada 
masa kehamilan sangat sedikit, biasanya hanya untuk ibu saja. Oleh karena itu 
penulis ingin mengetahui bagaimana merancang buku informasi bagi calon ayah 
pada masa ibu hamil. Penulis telah melakukan survei kepada calon ayah di 
Indonesia, wawancara terhadap sepasang orang tua dan dokter spesialis kandungan, 
dan studi existing terhadap media informasi kehamilan yang sudah ada. Hasil dari 
Tugas Akhir ini adalah sebuah buku dan media sekundernya adalah website beserta 
media promosi lainnya. 




The role of a father is very important in the family, especially during maternal 
pregnancy. His support affects the health and psychological well-being of his wife 
and child. Most husbands already have a high awareness of pregnancy, but they 
still do not understand enough about his role as a prospective father during  
pregnancy. In addition, there is very little information about father's support during 
pregnancy, usually only for the mothers only. Therefore, the author wants to know 
how to design information book for expectant fathers during maternal pregnancy. 
The author has conducted a survey of 117 husbands in Indonesia, interviews with 
a pair of parents and an obstetrician, and existing studies on existing pregnancy 
information media. The result of this final project is a book and the secondary 
media is a website along with other promotional media. 
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